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?In Kant’s moral philosophy, one should not act to obtain sensitive satisfaction, and this type of action does not 
qualify as “action from duty.” It is also characteristic that Kant describes one’s heart (mind) when acting from 
duty as “reluctantly (ungern).” Because of these accounts, it is thought that his moral theory claims that action 
from duty cannot be pleasing. However, if Kant truly does suggest that acting morally is divorced from satisfac-
tion, then his theory cannot avoid being unsuitable to human beings.
?In this paper, as opposed to this common interpretation, I show another interpretation, namely that a particular 
kind of satisfaction is associated with acting morally. For this, my discussion is divided into four sections. The 
first aims to clarify and explain key concepts of the problem, especially the concept of “interest (Interesse).” The 
second deals with the notion of “maxim (Maxime).” I argue that the maxims actors adopt satisfy their own inter-
ests, and because of the interest, we can recognize one’s positive will for actions as the result of maxims. In the 
third section, I explain in detail the notion of interest and distinguish moral interests from self-interests, namely 
interests in happiness. Based on this, I note that the action based on moral interest is not included in an eude-
monism, which Kant does not support in his thoughts. Finally, I discuss one’s heart (mind) when acting morally in 
the fourth section. Kant insists that the concept of “self-contentment (Selbstzufriedenheit)” is the consciousness 
resulting from action from duty. This self-contentment is a state of intellectual self-sufficiency and distinguished 
from sensible satisfaction. Through this study, in conclusion, I claim that a particular kind of satisfaction is associ-
ated with acting morally, because when actors fulfill their duty, they act highly motivated by moral interest and 
obtain satisfaction through the consciousness of self-contentment.
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